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Cuando se llega a la UNESCO por su entrada 
principal, se atraviesa un amplio espacio abierto 
que domina el edificio de siete pisos sobre pilotes 
y paredes de cristal donde se albergan las mil ofi- 
cinas del Secretariado. 
Un móvil de Calder acoge al visitante, y en el 
patio adoquinado dos muros perpendiculares en- 
tre sí, de 15  y 7,s m, van revestidos de una compo- 
sición cerámica al fuego, colaboración de Miró y 
Llorens Artigas, que son los únicos toques colorea- 
dos del vasto paisaje monocromo, todo de cemento 
y piedra, de la plaza. 
Delante del pórtico de entrada, una figura de 
piedra de Henry Moore y más lejos, contra una 
pared, unas aplicaciones de bronce en negro y 
oro de Arp. 
El interior del edificio es de hormigón visto, 
pero que ha sido tratado de tal forma que lleva 
impresas las rugosidades de las tablas del enco- 
frado y añade a las cualidades plásticas de su ma- 
teria los relieves que se tallaron en la madera. 
Este hormigón, de gran calidad, debe su tono 
dorado al color de la arena de París. 
El local de las asambleas reúne todos los ser- 
vicios y salas de conferencias y de comisiones y se 
une al edificio del Secretariado por el salón de 
pasos perdidos. 
A la entrada de la gran sala de conferencias. 
una composición de Picasso, de diez metros por 
nueve, tiene la solidez del hormigón que la rodea 
y se incorpora al conjunto monumental que exalta 
más bien que decora. En la sala contigua Tamayo 
pintó un mural: «Promete0 lleva el fuego a los 
hombres». 
Noguchi es el autor del jardín japonés, arre- 
glado según los dictados tradicionales renovados 
por el talento del escultor. Arboles enanos, piedras 
gigantes (escogidas por su belleza escultural y en- 
viadas del Japón como presente de su gobierno), 
un arroyo, un lago y unos montículos de hierba 
componen un logradlsimo paisaje. Junto a la base 
del tercer edificio que sirve de fondo a este jardín 
se ha dispuesto un mosaico de Bazaine. 
El edificio del Secretariado alberga seis pisos 
idénticos de oficinas, separadas por unos tabiques 
semimóviles de «dufaylite», con el techo provisto 
de un revestimiento acústico de «travertum» y los 
suelos de linóleo. Las oficinas se iluminan natural- 
mente a través de unas anchas vidrieras correde- 
ras, cuyo sistema de colocación ha sido objeto de 
un estudio particular. Las carpinterías son de roble 
y los antepechos de cristal armado. Todas las fa- 
chadas han sido provistas de filtros solares (crista- 
les Securit) colocados a una distancia variable se- 
gún la curva del edificio; estos cristales están fija- 
dos en unos soportes metálicos sujetos con pernos 
sobre los «brise-soleil» horizontales de hormigón. 
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La solución de la planta en Y ofrece unas ven- 
tajas considerables: reuni6n de los ascensores, 
montacargas, escaleras, chimenecis y cañerías en 
un nOcleo central; circulación fácil en el interior de 
los edificios; todas las oficinas situadas en las fa- 
chadas con el máximo de espacio libre. 
En cuanto al conjunto de edificios de la UMES- 
CO, la contepción genera1.y la expresión plástica 
surgen de los problemas fundamentales de orden 
estático y de los procedimientos técnicos adoptados. 
Estos han sido racionalizados todo lo posible, ha- 
biendo sido hormigonados «in situ» los elementos 
de Iu estructura, y prefabricados los suelos del 
edificio del Secretariado. 
